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Landbrugskandidat, Assistent ved den kgl. Landbohøjskole.
Forelagt det kgl. danske LandhuSholdningsselskab den I9de Januar 1881-
A r .  A djunkt G r s n  l u n d  er ved sine U ndersøgelser a f F o r -  
fljellen imellem M e l-  og G la s b y g  kommen til det R e su lta t, 
a t  H ovedforskellen  imellem  disse m aa sogcs i ,  a t  M e lle m ­
rum m ene imellem S tive lseko rnene , der hos M c lb y g  cre fyldte 
med L uft, hos G la sb y g  cre fyldte med kverlstofholdige S lo f fe r . 
R ig tigheden  a f A djunkt G ro n lu n d s  fytohistologiskc U ndcrssgelse 
h a r m an  ikke d raget i T v iv l ,  da Now ackis U ndcrssgelse af 
Forskjellcn imellem  g lasse t og m elet Hvede h a r  givet sam me 
R e s u lta t ;  derimod er den af A djunkt G ro n lu n d  a n fs r te  enkelte 
A na ly se , som B e v is  fo r G la sb y g g c ts  i A lm indelighed s tsrre  
In d h o ld  af kvcrlstofholdige S to f f e r ,  f ra  flere S id e r  d raget i 
T v iv l ,  soerlig fo rdi der f ra  den afdode K em iker, Apothekcr 
P e t r i s  H a a n d , fo rc laa  10  A nalyser af fmskjcllige S o r t e r  
M e l-  og G la s b y g , hv is R e su lta t aldeles ikke gik i den af 
A djunkt G rs n lu n d  ang ivne  R e tn in g .
D e t  v il a ltsaa  vcrre af den stsrste V igtighed  a t faa  a t 
vide, om G la s b y g  virkelig indeholder m ere Kvoelstof end M e l­
b y g ; th i hcrpaa hviler A djunkt G rsn lu n d S  T h co ri om D y rk ­
ningen  a f M e lb y g . In d e h o ld e r G la s b y g  m indre  eller ligesaa 
meget K v a ls lo f som M e lb y g , da m aa Forskjellcn s s g e s , fo r-
uden i de kvcelstofholdige S to f fe rs  Lejring i Cellen, i  de kvoel- 
stofholdige S to f f e r s  forfljellige Beskaffenhed, og T heorien  „ a t 
ensidig kvoelstofholdig G jo d n in g  og overhovedet fo r m eget Kvoel- 
stof i Jo rd e n  g jo r B y g g e t g lasse t"  synes da uho ldbar.
N a a r  jeg h a r ssg t a t  besvare S p o rg S m a a le t, om G laS bhg  
indeholder m ere Kvcelstof end M e lb y g , saa tro e r jeg ikke ved 
dets L osn ing  a t kunne direkte bringe D yrk n in g en  a f M elb y g  i 
S te d e t fo r G la s b y g  et S k r id t  frem , m en det synes m ig , a t 
det m aa  v a re  det forste S p o r g s m a a l  t i l  In d le d n in g  a f O p ­
gavens L o sn in g , det, noje a t  kjende Forskjellen imellem M e l-  og 
G laS b y g , fo r deraf a t  faa  a t  vide, hvilke S to f fe r s  O ptagelse  
m an  ved D yrk n in g en  onsker hoemmet eller frem m et. A gerb rugets 
H istorie  h a r  dog loert, a t  m an  hos visse K u ltu rp la n te r h a r 
kunnet lede og foroge S to fp ro d u k tio n en  i visse onskede R e t ­
n ing er. A djunkt G ro n lu n d  h a r ikke ved sine U ndcrssgelser 
g ivet fyldestgjorende B ev iser fo r  sin P a as ta n d  om G la sb y g g e ts  
storre K voelstofindhold; th i ved en U nderssgelse af saa stor 
B e ty d n in g  m aatte  der som S lo t te  ud fo res en hel Roekke 
A n a ly se r, tilm ed da der allerede so relaa  et A n ta l negative 
R esu lta te r . D a  den fytohistologiske Undersogclse h a r viist, a t 
det melede og glassede B y g  i B y g n in g  stemmer overens med 
den melede og glassede Hvede, saa ligger det noer a t  drage en 
P a ra l le l  im ellem  deres kemiske S am m ensoetn ing  —  deres Kvcel- 
stosindhold.
R i t t h a u s e n  h a r  i sin B o g  „ D ie  E iw eihkorper der 
G etre idearten , H iilsenfriichte und A lsam en " meddelt 95  A n a ­
lyser a f m elet og g lasset H vede, hv is R e su lta te r  ikke a fg jo rt 
give den glassede Hvede noget F o r t r in  med H ensyn t i l  et i 
A lm indelighed storre Kvoelstofindhold. R itth au sen  h a r u d fo rt 
33  A nalyser af m elet og g lasse t Hvede og fu n d e t, a t den 
glassede Hvede indeholder mere Kvoelstof end den m elede, m en, 
e fte r a t have sam m enlignet G lu te n * )  og Kvoelstofmoengden,
*> Bed Gluten forstaaes den sejge kvcelstofholdige Masse, der bliver til­
bage, naar Hvedemel udvaskes i et Klcrde under Band saalcrnge, indtil 
Vandet ikke mere bliver mcrlket.
Tidsskrift for Landvkonoini. i, R . XV, g—4 , 16
siger h a n : .d e t  synes mig a t  frem gaa  h e ra f, a t den ejen­
domm elige U dvikling a f melede eller blode K orn  ikke staaer i 
nogen noer eller nodvcndig Sam m cnhoeng med deres In d h o ld  
af Kvcrlstof og G lu te n ;  A rbejder af LaSkowsky og v. B ib ra  
have allerede viist, a t  den melede H vedes In d h o ld  a f Kvoelstof 
ofte er m eget s tsrre  end den anden A r ts ."
22  A nalyser af m elet og g lasset Hvede, u d fsr tc  af M i l l i o n ,  
vise ingen synderlig F o rflje l. D e  ere alle H vedesorter med 
et ringe  Kvoelstofindhold: om tren t 2  pC t.
I  25  A nalyser a f m elet og g lasset Hvede af L a S k o w s k y  
findes der m elet Hvede med 3.«« pC t. Kvoelstof og g lasset med
2.«s PC t.
R itth au sen  siger: „E xem pler p a a  m elet kvoelstofrig og 
og g lasset kvoelstoffattig Hvede ere lette a t  finde i v. B i b r a s  
T ab e lle r i h a n s  B o g :  „ D ie  G etre idcarten  und  d as  B r o t " ,  
P a g . 2 4 6 — 5 3 , det er tilstroekkeligt a t a n fsre  folgende:
pC t. Kvoelstof i torrede K orn.
M e le t H vede: 2.«s, 2.»s, 2.S4, 2.58, 2.48, 2.87, 2 .« ,  3.se.
G la s se t H vede: 2.o«, 1.7«, l.os, 2.,o, 1.s», I . 77, l.m, l.sr.
T i l  S lu tn in g  u d ta le r R itth au sen  sig om Kvoelstofmcengden 
i m elet og g lasse t Hvede saa ledes: „ I  det sydrussiske K lim a 
b liver der efter alle offentliggjorte  M eddelelser im id lertid  og- 
saa hostet megen blod eller m elet Hvede, som efter Laskowskys 
A nalyser ere meget rige  paa  Kvoelstof, 3.«i o g 3 .6 s p C t . ;  da nu  
H vedeprover med 2  p C t. Kvcrlstof og derunder hyppig ere glasscde 
eller staa p a a  O v e rg a n g e n , saa kan K o rn e ts  Kvoelstofindhold 
og dets glassede og melede Beskaffenhed ikke staa i noget F o r ­
hold ti l  h inan d en ."  T i l  disse Undersogelser a f m elet og 
g lasset Hvede, sam t efter en saadan  A u to rite ts  U dtalelse som 
R itth a u se n s , to r  m an vel ogsaa tilloegge enkelte a f P e tr is  
A nalyser en v is  B e ty d n in g , da enkelte af disse vare re n t 
M e lb y g  og re n t G la s b y g ;  saaledes indehold t S a a le b y g  ( M e l­
byg) I.«« p C t. K vcrlstof, hvorim od flo tfl B y g  (G la sb y g ) 
1.3L pC t.
A djunkt G ra n lu n d s  In d v e n d in g , a t  det ikke v a r rene ud- 
ssgte G la s -  eller M c lk o rn , der vare analyserede, kan ikke a f ­
vises og h a r  sin fulde B ere ttig e lse , og det er soerlig a f den 
G r u n d , jeg h a r sogt ved saadanne U ndersogelser a t  give m it 
B id ra g  med t i l  S p s rg s m a a le ts  L osn ing . D e t  h a r derfor voeret 
m in  O p g a v e  ved efterfslgende U ndersogelser a t  bestemme 
M oengden af Kvoelstof i  M e l-  og G la s b y g  p a a  en saadan  
M a a d e , a t den kan tjene som S to tte p u n k t fo r  frem tidige 
Undersogelser.
D e t  anvendte U ndersogelsesm ateriale  er ud taget f ra  M a l t ­
byg-U dstillingen  i O ktober 1 8 8 0  i K jobenhavn .
J e g  udtog  henved en S n e s  B y g p ro v e r ,  h v o ra f dog en 
D e l  ved noermere E ftersy n  blev kasseret som u b ru g e lig ; 
jeg snskede nem lig  kun a t  faa  re n t G la s -  og M e lb h g , h v o r­
fo r  G la s b y g , der v a r  lid t m elet, eller M e lb y g , der v a r lid t 
g lasset, blev kasseret; tillige vilde jeg helst benyttet G la s -  og 
M elbyg  tagne a f een P r s v e , som a ltsaa  vare voxede p aa  samme 
M a rk  og u n der sam me F o rh o ld . Ved denne S o r te r in g  viste 
det s ig , a t jeg kun kunde b ruge de tre  B y g p ro v e r ,  der ved 
Bedom m elsen vare stillede i forste K lasse , hvorim od de stoerkt 
glassede B y g p ro v e r  i de lavere K lasse r ikke indehold t et t i l ­
strækkeligt A n ta l brugelige M clko rn  eller rettere M e lk o rn  af 
p rim a  K va lite t. Ved P ro v e n  113  i forste K lasse  kunde jeg 
kun ved a t gjennemsoge et s to rt A n ta l K orn  erholde det fo r-  
nodne rene M a te r ia le  a f G la s b y g . F o ru den  P ro v ern e  N r .  
106  og 60  benyttedes en P ro v e  stoerkt m elet S a a l e - B h g  og 
E lsa sS -B y g  sam t en P r s v e  ka liforn ifl B y g  og en B y g p ro v e  
N r . 6 4  a f V I K lasse . D e  fire sidste B y g p ro v e r  m edtog jeg, 
fo rd i de to  fsrstc  saa stoerkt repræsenterede M elby g g e t og de 
to  sidste G lasb y g g e t.
P ro v e rn e  vare da :
N r . 113  fra  F rederik sdal, Nakskov.
N r . 106  f r a  S te n s g a a rd ,  Nakskov.
—  60  f r a  F rih ed s lu n d .
I ^ d  R ed ak tsr Frederiksen.
E lsass -B y g  s
K alifo rn ifl B y g  ved B ry g g er Jacobsen gnu.
N r. 64 . Voxestedets A ngivelse m ang ler.
I  et passende K v an tu m  af hver B y g p rs v e  blev hvert 
K orn  overfkaaret med en skarp K niv  og sorteret saa led es , a t 
kun de re n t glassede og re n t melede K orn  bleve benyttede; 
m edens alle M ellem fo rm er bleve kasserede. S o r te r in g e n  af 
de 3 ssrste P r s v e r  m edtog den stsrste T id , da S ts rs te p a r te n  
a f K ornene viste sig ub rugelig .
B y g p rsv e rn e  bleve da fs lgende:
1 1 3  M elby g . 
113  G laS byg . 
106  M elb y g . 
1 0 6  G la sb y g . 
60  M clby g . 
60  G la s b y g .
S a a le b y g , M elby g . 
K a lifo rn if l B y g , G la sb y g . 
E ls a s s -B y g , M elby g .
6 4 . G la sb y g .
Fremgangsrnaaden ved Analysen
D e  enkelte P r s v e r  bleve knuste i en P o rce llo m sm o rte r og 
vejede, dernoest tsrred e  i 2 4  T im e r, a tte r vejede og n u  knuste 
p a a  en lille K nusem afline, pulveriserede i en P o rce llo m sm o rte r 
og opbevarede i et G la s  med fleben P ro p . P a a  en D e l  af 
dette S t o f  blev T srsto fm om gden  bestemt ved 1 1 0  G r .  C . D e  
afvejede S to fm crn g d e r t i l  U nderssgelserne bleve beregnede t i l  
deres oprindelige F u g tigh ed stils tan d .
V ed Kvcelstofbestemmelserne h a r jeg anvend t W ill og 
V a rre n tra p p s  M ethode, saaledes som den er beskreven i F re -  
seniuS „A nle itung  zu q u a n tita tiv e n  chemischen A nalyse 1 8 7 7 " . 
D e n  udviklede A m m oniak er ledet t i l  S a lts y re , og det dannede 
K lo ram m on iu m  er foeldet som K lo rp la tin a m m o n iu m , der blev
to rre t og vejet og dernast g lodet t i l  P l a t i n ,  ved h v is  V a g t  
K valstoffet er beregnet. D a  der m u lig v is  ved F o rb la n d in g e n  
kan dannes kvoelstofholdige F o rb in d e lse r, der kunne give A n ­
ledning t i l  F e j l ,  n a a r  K lo rp la tin a m m o n iu m e ts  V a g t  laggeS  
t i l  G ru n d  ved B ereg n ing en  a f K valsto ffe t, h a r  jeg stedse be­
n y tte t P la t in e ts  V a g t  ved B ereg n ing en .
Asken blev frem stillet ved svag V arm e i en P la tin sk aa l, 
og F o rb la n d in g e n  foregik i en G a s -M u f fe l ,  in d til  Asken v a r  
ku lfri. Asken er a ltsaa  kulsyreholdig. A ften er behandlet som 
et ved S y r e r  sonderdeleligt S il ik a t ,  og F osfo rsy ren  er bestemt 
efter den i Zeitschrift fu r  a n a ly t. Chemie 1 8 8 0  P a g . 4 4 4  
angivne M ethode.
M e l -  og  G l a s b y g s  I n d h o l d  a f  T o r s t o f ,  K v a l s t o f ,  
As k e  o g  F o s f o r s y r e  — a n g i v n e  i p C t .
T a b . I .
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D e t v il a f den ovenstaacnde T a b e l sees, a t G laS byg  
indeholder mere K va ls to f end M e lb y g , men inden fo r sam me 
P ro v e  fra  samme M a rk  og H ost. D e t b liver ved denne 
S a m m en lig n in g  de 3 forste P ro v e r  N r . 1 1 3 , 1 0 6 , 6 0 , der 
faa  den afg jsrende B e ty d n in g  ved S p o rg s m a a le ts  B esvarelse.
S am m en lig n e r m an  derimod de forfljellige P ro v e r  in d -
b y rd e s , b liver R esu lta te t et an d e t; th i enkelte M e lb y g p ro v e r 
kunne voere rige p aa  Kvoelstof —  rigere end G la sb y g g e t;  sav ­
ledes er M elb y g  N r . 60  rigere, S a a l e -  og E ls a s s -B y g  lige- 
saa r ig t  p a a  Kvcrlstof som G la s b h g  N r . 113.
D a  Bandm oengden i B y g g e t v a rie re r lid t, bor S a m m e n ­
lign ingen  fle p aa  T orstofm crngden. N edenstaaende T a b e l viser 
Kvoelstofmoengden, beregnet paa 100  D ele  T o rsto f.
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Kalisornifl................... 2 - l , Saale..................... 1'82 O-rs
6 4 .......................................... 2 . l , Elsass..................... 0-38
F orflje llen  imellem  G la s -  og M e lb y g s  In d h o ld  af Kvoel- 
stof i T orsto ffe t v a rie re r imellem  O.rg— 0.«o pC t.
D e le r  m an  de 10 undersogte B y g p ro v e r i 3 K lasse r efter 
deres M oengde as Kvcrlstof, stiller F o rh o ld e t sig sav ledes:
I . K vcrlstoffattig B y g  med fra  l . s — 1.« p C t. Kvoelstof; M e l ­
byg 113  og 106.
I I .  M iddelkvcrlstofholdig B y g  med 1.»— l .s  p C t. K vcrlstof; 
M e lb y g  fra  E lsa ss , S a a le  sam t G la sb y g  1 1 3 , M elby g  
60  og G la s b y g  106.
I I I .  K vcrlstofrig B y g  med 2.io p C t.:  G la sb y g  6 0 , kalisornifl 
og G la s b y g  64 .
D e t  frem gaaer a f U nderssgelserne, a t  G la sb y g  er re la tiv  
rigere p a a  Kvcrlstof end M e lb y g , men ikke a b so lu t; th i saa - 
frem t m an  tager 1 P ro v e  G la s b y g , hostet p a a  et S t e d ,  og 
en P ro v e  M e lb y g , hostet p aa  et an d e t, saa  kan godt M e l­
bygget voere rigere p aa  Kvoelstof end G lasb y g g e t.
Alle de meddelte A nalyser af m elet og g lasset Hvede eller
B y g  vise, hvor meget K lim a og Jo rdb un d  have Indflydelse 
paa K ornsorternes Kvcrlstofmcrngde, og a t m an godt kan 
hoste melet kvcrlstofrigt og glasset kvcrlstoffattigt B y g . Netop 
det bedste M elbyg , saaledeS S a a le -  og E lsass-B y g , indeholder 
forholdsvis meget Kvcrlstof.
D isse  Undersogelser, anstillede paa M e l-  og G lasb y g , ud ­
tagne af een P rov e , fastflaa, a t G lasb yg  er rigere paa Kvcrl­
stof end M elbyg. Ved de af Adjunkt G ro n lun d  anforte 
A nalyser er det ikke m eddelt, om M e l-  og G lasbygget erc 
udtagne af een P rove eller de erc to forfljcllige P ro v e r, hostede 
paa forfljcllige S tede r.
Eftcrstaaendc T abel viser 100 D ele lu ftto r B y g s  I n d ­
hold af kvcrlstofholdigc og kvcrlstoffrie S to ffe r.
Ved a t betrag te omstaaende T a b e l, v il m an  bemcerkc, at 
F orflje llen  im ellem  M crngden a f de kvcrlstofholdige S to f fe r  i 
M e l-  og G la s b y g  i de tre  forste P ro v e r  v a r ie re r , fo r de to 
P r s v e r  N r . 113  og 60  om tren t 1 .s« p C t. og fo r 1 0 6  2-iv pC t. 
N a a r  m an  n u  betcrnker, a t i N r . 113  og 6 0  h a r 1 pC t. 
kvcelstofholdige S to f fe r , ligeoverfor den store M cengde kvcrl- 
stoffrie S to f fe r , de indeholdt, saa aldeles fo rand re t deres B y g ­
n ing  og Udseende, da er det in te t U n d e r , a t  m an  soger en 
anden G ru n d  t i l  F orflje llen  end den kvantitative. S a m m e n ­
lig n e r m an  A nalysen a f G la s b y g  113  og M elb y g  6 0 , da vise 
de , a t  de ncrstcn have ens S a m m e n fle tn in g , den ene P rs v e  
er decideret g lasse t, den anden decideret m elet; m an  tv inges 
t i l  a t  soge en anden G ru n d  t i l  denne F o rflje l og soge den 
i B y g g e ts  kvcrlstofholdige S to f fe r s  k v a l i t a t i v e  S a m m e n ­
f l e t n i n g .  N a a r  jeg tidligere h a r d raget den melede og 
glassede Hvede frem  t i l  S a m m en lig n in g  fo r Kvcrlstofmcrngden, 
m aa  jeg a tte r  henpcge ti l  de Undersogelser, der foreligge over 
F orflje llen  derover, eller rettere t i l  U dtalelser a f A uto rite te r, 
der have befljcrftigct sig dermed. R i t t h a u s e n  siger i den 
ovenncrvnte citerede B o g :  M æ ngdeforholdet imellem de enkelte 
G lutenbestanddele i Hvede er ikke konstant, men ofte vexlendc; 
eftersom den ene eller anden G lutenbestanddel er overvejende
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tilstede, kan G lu ten e t a f forfljellige H vedesorter vcrre forfljellig  
i Egenskaber og S am m en fle tn in g . D e t  er ikke alene M crngden 
a f G lu te n  i en H vedesort eller H vedem el, der betinger dens 
storre eller m indre B ru g b a rh e d , men ogsaa G lutenbestanddeleneS 
Forskjelligartethed og B la n d in g s fo rh o ld . D e t  er ogsaa den 
forfljellige U dv ik lin g sfo rm , der hos K ornene betegnes med 
„g lasse t"  eller „m elet", „h aard "  eller „ b lo d " , som vcrsenlig
er betinget a f ,  a t  K ornene indeholde visse P ro tein sto ffer i 
s tsrre  eller m indre M crngde i F o rh o ld  ti l  de ovrige, de indeholde. 
D e tte  er R e su lta te t a f R itthausenS  om fattende U nderssgelscr 
over H vedens G lutenbestanddelc.
D e t ligger noer ogsaa a t  oversore denne F o rflje l im ellem  
m elet og g lasset H vede p aa  B y g g e t u ag te t den store F o r ­
flje l, der er im ellem  dette og h in s  kvcelstofholdige S to f fe r . 
B y g g e t indeholder kun en ringe  M oengdc G lu te n  i F o rh o ld  
ti l  H v ed en , m en derim od en i V an d  stor M crngde oploselige 
kvcelstofholdige S to f fe r . B y g g e ts  kvcrfstofholdige S to f fe r  ere 
kun lidet undersogtc, ej heller er det glassede eller melede B y g s  
G lutenm crngde bestemt, men det er meget sandsynlig t, a t m an  
v il finde en vcrsentlig F o rflje l i d isses M crngde og B eskaffen­
hed. M il lio n  fan d t, a t  g lasset Hvede indehold t m ere G lu ten  
end m elet, og a t  re n t m elet Hvede (udsogte M clko rn ) flet ikke 
indeholdt G lu te n . E n  kvalita tiv  og k van tita tiv  Bestemm else 
af B y g g e ts  forfljelligc P ro tein sto ffcr v il san d sy n lig v is vcrre 
i S ta n d  t i l  a t kaste et bedre L ys over F orflje llcn  imellem 
M e l-  og G la s b y g  end de alm indelig  ud forte  kvantitative 
A nalyser, soerlig n a a r  m an  seer hen til den kvantitative F o r ­
fljel, som K lim a  og Jo rd b u n d  frem bringe.
Bed a t  henligge i kortere eller lcrngere T id  i B a n d ,  ja  
ofte efter et P a r  M in u t te r s  F o r lo b , an tage  de glassede over- 
flaa rn e  K o rn s  S n i t f la d e r  et m elet Udseende. Ved T o rr in g  
bibeholde de i  R eg len  dette melede Udseende, hvorim od enkelte 
K orn  vedblive kun a t  vcrre melede i S n itf la d e n s  M id te . 
M clethcden strakte sig efter T o rr in g e n  i R eg len  helt igjennem  
K ornet eller ncrsten t il  dets S p id s .  H ele K o rn e ts  S n i t ­
flade an tog  saavel fo r som efter U dblokningen  en rod  F a rv e  
med M il lio n s  R e a g e n s* ) . (D e tte  v a r ogsaa T ilfa ld e t  med 
M elkornene). D enn e  ved V and  frem kaldte M elethed h a r
' )  Med M illions Reagens antage Kornets Albuminstofscr ved Henstand 
en rod Farve.
N ogle villet tillcegge p rak tifl B e ty d n in g , m ine U nderssgelser 
modbevise det.
F o r  a t u nderssge, hvilken F o ra n d r in g  det glassede B y g  
undergik ved denne U db lsdn ing  i B a n d , anstillede jeg folgende 
U nderssgelser: E n  v is  Voegt overfkaaret G la s b y g  blev lag t 
2 4  T im e r i destilleret V a n d , efter denne T id  blev V andet 
hoeldt f ra , og K ornene bleve lu ftts rred e . D e  bleve n u  over- 
skaarne fo r a t  iag ttag e, hvor la n g t M elctheden v a r udbredt. 
V andet, hvori K ornene bleve udb lsd te , blev u n derssg t fo r 
S u k k e ra r te r og A lbum instoffcr. D e t viste sig n u , a t  i  V andet 
v a r der kun oplsst en ringe  M crngde Sukkerstoffer, men der­
imod en betydelig M « n g d e  A lbum instoffer. V and e t gav ved 
K ogning med M il lio n s  R eag ens et fy ld ig t r s d t  B u n d fa ld ;  
en anden D e l af V andet gav ved K ogning  med et P a r  D ra a b e r  
S a lp e te rsy re  et B u n d fa ld  af A lbum instoffer.
D e r  oplsscs a ltsaa  en D e l  af B y g g e ts  A lbum instoffer i 
V and e t, og en uoplsselig  D e l b liver t ilb a g e , idet de udblsd te  
F r s  med M il lio n s  R eag en s efter T s r r in g e n  antoge en rod 
F a rv e  over hele S n itf la d e n . E ftersom  M elethcden strakte sig 
dybere ned i K ornet, syntes ogsaa B u n d fa ld e t af A lb u m in ­
stoffer a t voerc stsrre . Ikke alle G lasb y g so rte r  bleve lige m elede; 
det sy n te s , som der v a r en ikke ubetydelig F o rflje l i deres 
O p lsse lig h ed , saaledes blev N r . 60  og kalifornifk B y g  kun 
meget lid t melede. D e t sy n e s , a t M elctheden lettest udbredte 
sig i K orn e ts M id te  (om kring Lcrngdeaxen). D e n  ved U dblok­
n ingen frem kaldte M elcthed h id rs re r f ra  en O p lo sn in g  og 
U dludn ing  af G la sb y g g e ts  A lbu m in sto ffe r, hvorved de mere 
melede P a r t ie r  blevc synlige. D enn e  P ro c e s  h a r derfor ingen 
p rak tifl B e ty d n in g .
Forholdet imellem Fosforsyre og Kvaelstof i 
Mel- og Glasbyg
W . M a y e r  h a r ved sine U ndcrsogelscr v iis t, a t  F o r ­
holdet imellem F osfo rsy re  og Kvaelstof i T o rsto ffe t i kvoel-
stoffattig  Hvede (med et In d h o ld  fra  1.g»— I.s s  p C t. Kvoelstof) 
k an , n a a r  F osfo rsy ren  soettes --- 1 ,  variere f ra  1 :  l . s r  til 
1 :  2 .is. M e n  i G jenncm snit som 1 : 2 ;  eller med andre O rd , 
fo r hver D e l F o sfo rsy re  er der to D e le  Kvoelstof.
D i t tm a r  h a r u n derssg t kvoelstofrige H vedesorter med 3 .n  
til 3.«g p C t. K væ lstof og h a r  fu n d e t, a t F orho lde t imellem 
F osfo rsy re  og Kvoelstof er som 1 : 2.ss.
D e t frcm gaaer h e ra f , a t  F orho lde t imellem  F osfo rsy re  
og Kvoelstof er fo rflje llig t, eftersom K orn arte rn e  ere rige  eller 
fa ttige  p aa  Kvoelstof, og a t der ikke hersker et konstant F o r ­
hold imellem  disse, som flere F orfle re  (L askow fly) an tage , men 
a t  F o rh o ld e t kan variere lid t, inden fo r visse Groenser.
Je g  h a r  beregnet F o rh o ld e t imellem  F o s f o r s y r e n  og  
K v o e l s t o f  i de  1 0  H a v r e - A n a l y s e r ,  som afdode A po- 
theker P e t r i  udforte  a f forfljellige H a v re so rte r , voxede p aa  
sam me Jo rd b u n d  med samme G jo d n in g .






Provsti H .................................. 0g4 I »SS 1 : 2.ig
K arto ffe l-H ,........................... '̂SS 1-7S I ! I.42
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er som 1 :1 .4 - ,  kan m an , indenfor de sv rige , finde F orho lde t 
variere  ikke ubety d elig , saaledes f. E x . f ra  1 : 2 .is— 1 :2 .« «
Efterstaaende T a b e l viser F o rh o ld e t imellem  F o sfo rsy re  
og Kvoelstof i T orsto ffe t a f M e l-  og G la sb y g .
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D e t seeS af denne T a b e l, a t i de 6  forste P ro v e r  voxer 
Fosforsyrem oengden med Kvoelstofmoengden. N a a r  m an  u n d ­
ta g e r M elb y g  N r .  6 0 , hvor F o rh o ld e t imellem  F osfo rsy re  og 
Kvoelstof er som 1 :  l .s i ,  da kan m an sige, a t  F o rh o ld e t imellem 
F osfo rsy re  og Kvoelstof i M elb y g  v arierer imellem 1 : 1 .«  til
I .?  og i G la sb y g  imellem  1 : 1 .«  t i l  2 .i . G la sb y g g e t inde­
holder fo rh o ld sv is  mere Kvoelstof end F o sfo rsy re . D e t synes 
a ltsaa  a t  frem gaa h e ra f , a t O ptagelsen  a f en storre M crngdc 
Kvoelstof nsdvendigviS  ikke m edfsrer O ptagelsen  af en storre 
M oengdc F osfo rsy re  indenfor visse Groenser.
R e s u l t a t e r n e  a f  m i n e  U n d e r s o g e l s e r  b l e v e  d a  
f o l  g e n d c :
a . I  en B y g p ro v e  fra  sam me M a rk  og H ost ere de glassedc 
K orn  rigere p aa  Kvoelstof end de melede, men i fo rsk e l­
lige B y g p ro v e r  kan M elby g g e t i den ene P r s v e  godt voere 
rigere p aa  Kvoelstof end G la sb y g g e t i en an den ; med 
andre O rd , m an kan godt hoste kvoelstoffattigt G la sb y g  og 
kvoelstofrigt M elby g .
b . D en  ved de overflaarne  G la s k o rn s  U dblodning  i V an d  frem ­
komne M elcthed skyldes en O p lo sn in g  og U dludn ing  af
B yggets kvoelstofholdige S to ffe r, hvorved de melede P a r ­
tier blive synlige. (D e melede K orn afgive ligeledes saa- 
danne S to ffe r  t il  V andet.)
o. Forholdet imellem Fosforsyre og K valstof er i Reglen
i. W elbyg som 1 :  l.ss , i G lasd yg  som 1 :  2.
T i l  de to foranstaaende A fhandlinger af Assistent Tuxen 
knyttede sig folgende D iskussion  i L andhusholdningsselflabet:
P rofessor J s r g e n s e n .  Hvad Underssgelserne af M elbyg og 
GlaSbyg angaaer, da ere de overmaade interessante, de vise os jo, 
at naar vi tage M el- og G lasbyg  fra det samme S te d ,  saa er 
det sidste rigere paa Kvalstof end det forste. D et er godt, at vi 
have faaet en sikker Sam m enligning bragt tilveje, eftersom der hid­
til har varet saa megen Modsigelse angaaende dette Punkt. Lige­
ledes var det nyt for Taleren at hore den arede Foredragsholders 
Forklaring om , hvorfor B yg  bliver m elet, naar det har ligget i 
V and . Ved disse Undersogelser er der saaledes kommet et Udbytte 
frem , som har sin store In te resse , og som indeholder en O p fo r­
dring til at fore Underssgelserne videre. —  Hvad derimod de forst 
omtalte Undersogelser angaaer, da veed Taleren ikke rig tig , om der 
er kommet noget synderlig nyt frem ved dem, men A lt, hvad der 
kan bidrage til at oplyse os om det m arkoardige Forhold, som 
kaldes Jo rd en s Absorptionsevne, maa man vare glad ved; det 
forekommer dog T aleren , som om den arede Foredragsholder har 
lagt for megen V a g t paa Klornatrium mets B etydning. S o m  F o r­
sogene vise, skeer der jo ved det navnte S to f  den O m satn ing  i Jorden , 
a t der dannes Klormagnium, der i mange T ilfalde er at betragte 
som G ift for P lan tern e , og Taleren vil derfor nodig have K lor­
natrium  stillet ved S id en  af Chilisalpeter, som nasten altid virker 
gavnlig. —  Fosforsyrens ejendommelige Forhold finder vel sin 
Forklaring ved, at den bindes af B aser og paa den M aade holdes 
tilbage. I  det Hele taget ere de af den arede Foredragsholder 
anstillede Undersogelser og de deraf uddragne Resultater meget 
interessante, men de ere, som han selv bemarkede, kun 6n S te n  
til Bygningen, —  der stal en M angde S te n  til, inden B y g ­
ningen bliver rejst. M a n  maa derfor i det praktiske Landbrug 
ikke vente sig for meget af saadannc enkelte Undersogelser: Ganske 
vist give de os O plysninger, der kunne have B etydn ing ; men deres
fulde Betydning faa de fa rst, naar de gives en stsrre og stsrre 
Udstrækning, og Taleren vil derfor, idet han takker den arrede Fore­
dragsholder for de udforte Arbejder, just anmode ham om a t fort­
sa tte , thi der er endnu paa den Vej overmaade meget a t g jsre ; 
der vil ganske sikkert, efterhaanden som der arbejdes videre og videre, 
kunne komme Resultater frem , som kunne have direkte Betydning 
for Landbruget.
Laboratoriebestyrer S t e i n  havde det varet en Tilfredsstillelse 
at lare de omfattende kemiske Underssgelser a t kjende, der ere a n ­
stillede med Hensyn til M elbyg og G lasbyg , thi de viste ham, a t 
de Resultater, hvortil han var kommen ved sine Analyser af M el­
byg ag G lasbyg  for Adjunkt G ran lund  vare rigtige.
Forstander l a  C  o u r  havde det interesseret meget at blive be- 
kjendt med de forst omtalte Forsag med danske Jo rder, hvis R e­
sultater stemme fuldstandig med, hvad der er fremkommet for andre 
Jo rd e r ; soerlig skal Taleren fremdrage Klorsaltenes stcerkt oplssende 
Evne med Hensyn til Jordstofferne, og dette viser sig ikke blot ved 
K lornatrium  men ogsaa ved Klorammonium og Klorkalium, saa- 
ledes som det saa smukt fremgaaer af Dietrichs bekjendte Forsag. 
D en  crrede Foredragsholder fremhcrvede, at S tofferne synke lom­
gere ned i Jordbunden end ellers, naar der tilsoettes Chilisalpeter, 
Kogsalt og K lorkalium ; derved har man altsaa, hvor man har med 
Lerjord at gjsre, et M iddel i H ande til a t faa en D el af F ru g t­
barheden bragt ned i Undergrunden, hvilket ellers er en ligesaa 
vanskelig O pgave, som den kan vare vigtig for E rnaringen af de 
dyberegaaende Rodder. F o r Sandjordernes Vedkommende maa denne 
Omstandighed derimod betragtes som en Ulempe, hvad jo ogsaa 
fremgaaer af de meddelte T alstsrrelser; thi medens det for S a n d ­
jordens Vedkommende kun er en ringe M angde S to f ,  som de 
sverste 8  Tommer Lag har optaget, har det tilsvarende Lag af 
Lerjord absorberet den stsrste M angde af det den tilbudte S to f . 
—  Taleren vil tillade sig a t rette folgende S p s rg sm a a l til den 
arede Foredragsholder: for det fsrste, om han ikke troer, a t I n d ­
blandingen af S a n d  har havt Indvirkning paa Jo rd en s Absorp­
tionsevne, navnlig med Hensyn til K ali og Kvalstof, —  th i hvad 
Fosforsyren angaaer, da m aa Absorptionsevnen narmest betragtes 
som varende af ren kemisk Virkning — og dernast, hvorledes det 
kan vare , at Klorkalium, saaledes som det fremgaaer af de frem ­
satte T a l, hindrer Jo rden  i at optage Kvalstof.
Assistent T u x e n .  D er foreligger Forsag af Voelker i E n g ­
land, som vise, at Jorden  optager fire G ange saa megen K ali som 
N atron, og a t altsaa N atron  bindes mindre af Jo rden  end K ali. 
D et er nu ikke um uligt, a t den store M angde K ali, der saaledes 
er bunden, formindsker Optagelsen af Ammoniak i stsrre G rad , end
N atronet vil bevirke. Angaaende Virkningen af det indblandede 
S a n d  stal Taleren ikke udtale sig n arm ere; forinden han besvarer 
det S p srg sm aa l, vil han helst have anstillet praktiske Forsag.
Forstander la  C  o u r  vilde endnu spsrge, om ikke den mo- 
radsi ge Dannelse, der, som den crrcde Foredragsholder noevnte, frem­
kom, naar man om Efteraaret gjsdede stcerkt med Chilisalpeter, 
kunde hidrore fra en stoerk Udvikling i det ovre Jo rd lag  af O rg a ­
nism er af lavere A r t : Bakterier, Alger etc.; begunstiges ikke disses 
Bcrxt stcerkt ved Chilisalpeter?
Assistent T u x  en m aatte hertil svare, a t han var i Fcerd med 
at anstille Forsag med Hensyn til stige O rgan ism ers Virkning i 
Jordbunden lige over for forstjellige G jsdningsstoffer. D e t er 
imidlertid overordentlig komplicerede Underssgelser, der her er T ale 
om , og det vil derfor vare flere A ar, forinden Taleren faaer til­
vejebragt et saadant M ateria le , at han deraf kan uddrage et R e­
sultat. Undersagelserne ere paabegyndte for Lerjords Vedkommende; 
men Taleren tanker paa ogsaa a t inddrage S and jo rd  under dem. 
S aasn a rt hele Forssgsrcekken er afsluttet, haaber Taleren at kunne 
have den 8E re at forelagge Resultaterne for Landhusholdnings­
selskabet, og det stillede S p s rg sm a a l vil da forhaabentlig med det 
samme kunne finde sin Besvarelse.
Docent R . P e d e r s e n  kunde ikke undlade at bemoerke, a t det 
forundrede ham noget, at H r. Tuxen ikke vilde besvare det til ham 
rettede S p s rg sm a a l, om ikke Indb land ing  af S a n d  i Jordarterne 
havde nogen Indflydelse paa Absorptionsevnen, forinden han havde 
anstillet sammenlignende F o rjo g ; thi skjondt det ganske vist er det 
sikreste fsrst at have foretaget saadanne Underssgelser, troer Taleren 
dog, at det er upaatvivleligt, a t en saadan Indblanding  har I n d ­
flydelse paa Absorptionsevnen. E t andet S p s rg sm a a l er det der­
im od, om Indblandingen har nogen Indflydelse paa de Hovedre­
su ltater, som kunne uddrages af saadanne F orssg , og det troer 
Taleren ikke, naar blot Forssgene ere anstillede under ens Vilkaar. 
E fter Talerens M ening ville altsaa de Resultater, der fremkomme, 
naar man arbejder med ublandede Jo rd arter, paa en M aade stille 
sig anderledes end de, der fremkomme, naar man arbejder med 
Jo rdarter, i hvilke man har indblandet S a n d , men Hovedresul­
taterne, Enderesultaterne ville for begge Forssgsroekker gaa i samme 
Retning. — Hvad dernoest de kemiske Underssgelser af M elbyg og 
G lasbyg angaaer, da er der vistnok h id til, saa vidt Taleren vSd, 
til disse anvendt hele Korn, og det vilde derfor vcere meget snste- 
lig t, om man fremtidig vilde anstille Underssgelser med K orn , af 
hvilke Skallerne vare borttagne. D isse ere nemlig fattige paa 
K valstof, men rige paa kvalstoffrie S to ffe r, og Forholdet mellem 
disse S to ffer vil derfor vistnok blive et andet, naar der til Under-
ssgelserne anvendes stalfrie Korn, end naar der anvendes Korn med 
bibeholdt S k a l. F o r Resten har det gladet Taleren, a t den kvan­
titative kemiske Analyse har fort til samme Resultater som dem, 
hvortil Adjunkt G ran lund  og Novacki cre komne ad anatomist 
V ej. —  Hvad det S p s rg sm a a l angaaer, om Forholdet mellem 
Kvalstofmangden og Fosforsyremangden er konstant eller ikke, da 
er der, fljsnd t det er et vigtigt S p s rg s m a a l , ikke taget meget 
Hensyn til det i de senere A ar. Taleren har gjennemgaaet Litera- 
turen for at se, hvorledes det stod sig med dette S p s rg sm a a l, og 
han er derved kommen til det R esultat, a t Forholdet ingenlunde er 
konstant, hvilket jo ogsaa stemmer med det R esu lta t, hvortil H r. 
Tuxen er kommen ved sine kemiske Undersogelser af M el- og G la s ­
byg, som er voxet paa samme Ager og under identiske Forhold.
Assistent T u x e n .  D en M aade, hvorpaa Taleren har udfort 
sine Undersogelse med Hensyn til Chilisalpeter, Kogsaltets og K lor­
kaliummets kemiste Virkninger i Jo rdbunden , forekommer ham at 
komme Virkeligheden narm est, og derfor har han valgt den. 
M a n  kan imidlertid ikke, naar m an benytter denne Frem gangs- 
maade, anvende ublandet Lerjord, eftersom det vilde vare um uligt 
at faa en S altop losn ing  til a t passere igjennem den. —  M ed 
H ensyn til, hvad der er u d ta lto m , at man kunde fjarne Skallerne 
fra  Bygkornene, forinden man anstillede Undersogelse med dem, 
skal Taleren bemarke, a t han har havt den samme Tanke, men 
da han vilde udfore den i Virkeligheden, var den saa vanskelig a t 
realisere, at han lod den fare. Kornene ere altfor smaa til, at 
m an uden stort B esvar kan skare Skallerne fra. N aar endelig 
Docent Pedersen omtalte de anatomiste Undersogelser, da er det 
ganske rig lig t, a t man ved H jalp  af Mikroskopet har fundet en 
stsrre M angde Kvalstof i G lasbyg  end i M elbyg , men hvad 
H jalp  kan Mikroskopet yde i det T ilfa ld e , at M elbyg indeholder 
mere Kvalstof end G laSbyg?
